











































































































































DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA (TANYA JAWAB) PADA 












No. Pertanyaan Jawaban 
1. 
Tahun berapa perusahaan Bapak 
didirikan? Dan berapakah nomor akte 
notaries perusahaannya? 
 
CV Eternity Nusantara Palembang berdiri pada 
tanggal 4 Oktober 1990 dengan Surat Ijin Usaha 
atau SIU Perda No. 1.009405.0071.2.004058 dan 




Siapa pendiri perusahaan ini? 
 
Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Hendrik 
Zulkarnain sebagai direktur utama dan Bapak 
Ronny Soemandy K. sebagai wakil direktur. 
3. 
Apa-apa saja yang merupakan 
kegiatan utama dari perusahaan ini? 
 
CV Eternity Nusantara Pelambang merupakan 
perusahaan yang bergerak dalam bidang 
kontraktor. 
4. 
Apakah perusahaan ini menggunakan 
perhitungan dengan Metode Network 
Planning dalam pengerjaan 
proyeknya? 
Tidak, perusahaan ini belum menggunakan 
perhitungan Metode Network Planning dalam 
pengerjaan proyeknya. 
5. 
Dalam proyek pembangunan Rambu 
Suar Tanjung Api-api berapa lama 
waktu yang dibutuhkan dalam 
menyelesaikan proyek pembangunan 
rambu suar ini? 
 
Dalam proyek ini pengerjaannya membutuhkan 
waktu selama 170 hari jika tidak terdapat 
kendala, dan dibutuhkan waktu paling lama 195 
hari jika terdapat berbagai macam kendala untuk 
menyelesaikannya.  
6. 
Apa yang menjadi penghambat dalam 
proyek pembangunan Rambu Suar 
Tanjung Api-api ini? 
Terdapat beberapa penghambat dalam proyek ini 
seperti cuaca, dan keterlambatan material yang 
dipesan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
